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Le Constitutionnel, 14 mars 1861, p. 2.  
– L’Empereur a assisté ce soir à la première représentation du Tannhäuser.  
L’assemblée était brillante et visiblement passionnée pour et contre 
l’œuvre de Richard Wagner. La direction n’avait rien épargné pour les décors et 
la mise en scène. Les chanteurs ont fait leurs devoir en conscience, et cependant, 
l’ouvrage n’est pas arrivé à la fin sans protestation, et, faut-il le dire ? sans 
quelques sifflets. On a toutefois rendu une justice unanime à plusieurs passages 
d’un mérite incontestable ; mais aussi l’on s’est attaqué un peu vivement peut-
être à quelques mesures d’un goût douteux.  
Nous ne voulons pas porter ici un jugement ; nous avons voulu seulement 
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